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Hariyanto. Q100100098. Operasionalisasi Dana BOS DI SMP Negeri 2 Jepon. 
Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tesis. 2012. 
 
Fokus dalam penelitian ini adalah operasionalisasi dana BOS di SMP 
Negeri 2 Jepon. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan  
karakteristik tim manajemen dana BOS, karakteristik alokasi dan karakteristik 
pertanggungjawaban penggunaan dana BOS di SMP Negeri 2 Jepon.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan desain 
etnografi pendidikan. Lokasi penelitian ini adalah SMP Negeri 2 Jepon. Informan 
dalam penelitian ini adalah tim manajemen dana BOS (kepala sekolah, 
bendahara dan anggota), guru dan pegawai di SMP Negeri 2 Jepon. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Wawancara mendalam, Observasi 
dan Dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan Model Analisis Interaktif yang 
terdiri dari 3 jenis alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan/verifikasi. Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan 
trianggulasi, yaitu Trianggulasi Sumber dan Trianggulasi Metode. 
Hasil penelitian adalah 1) Tim manajemen dana BOS mempunyai 
tanggung jawab dalam mengalokasikan dana BOS, mengembangkan kompetensi 
dengan mengikuti seminar dan diklat tentang pengelolaan dana BOS, saling 
bekerja sama dan bersikap terbuka dalam mengelola dana BOS. 2) Pengalokasian 
dana BOS mengacu pada Petunjuk Teknis, sesuai dengan prioritas kebutuhan 
sekolah, dan sesuai dengan pembiayaan yang bersifat periodik. 3) 
Pertanggungjawaban penggunaan dana BOS didukung dengan bukti transaksi, 
diumumkan secara periodik, disusun dalam rekapitulasi pertanggungjawaban, 
dan bersifat terbuka untuk dicek dan diaudit. 
 



















Hariyanto. Q100100098. The Operational of School Service Funding in Junior 
High School 2 of Jepon. Postgraduate School. Muhammadiyah University of 
Surakarta. Thesis. 2012. 
 
The focus of this research is the operational of School Service Funding in 
Junior High School 2 Jepon. The objectives of this research are to describe the 
characteristics of the management team, the characteristics of the allocation, 
and the characteristics of the responsibility in using School Service Funding in 
Junior High School 2 Jepon. 
This research is a qualitative type research with educational ethnography 
design. The location of this research is in Junior High School 2 Jepon The 
informants in this research are the management team (the principal, treasurer 
and the member), the teachers and the employers in Junior High School 2 Jepon. 
The methods of collecting data in this research are in depth interview, 
observation and documentation. Data analysing is done by using Interactive 
Analyze Model, consist of 3 activities, which are data reduction, data display, and 
verification. Checking the data, the researcher uses triangulations, which are 
sources triangulations and methods triangulations. 
The results of this research are 1) The management team has 
responsibility in allocating School Service Funding, develops the competencies by 
following the workshop in managing the School Service Funding, 2) The 
allocations of School Service Funding refer to the technical instruction, agree 
with the school’s needs, and agree with the periodical cost, 3) the responsibility 
in using the School Service Funding are supported with the transaction proof, 
announced periodically, composed in the responsibility recapitulation, and wide 
open for checking and auditing. 
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